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Dami r Zagotta, Zagreb, Arhiv Hrvatske Zagreb, Marulićev trg 21. 
1. Dosadašnje stanje 
»Zakonom o zaštiti a rh i v ske građe i arhivima« 1 pos tav l j en je temel j 
d j e l ovan ja Dokumen tac i ono - in f o rma t i vnog c en t ra (DIC) A r h i v a H r v a t s k e . 
Taj zada tak A r h i v a H r v a t s k e ponov l j en je, nepromi j en j en , i u »Zakonu 
o zaštiti a rh i v ske građe i arhivima« i z 1978. godine. 2 Članom 42. is tog Za­
k o n a posebno se naglašava vođenje i i z r a d a znans t veno - in f o rmat i vn ih po­
maga l a te davanje stručnih i znans t v en ih i n f o rmac i j a , ko j e A r h i v H r va t ­
ske uključuje u opći i n f o r m a c i o n i s i s t em, članom 44. kaže se da »arhivi 
r a d i os tvaren ja s vo j i h z ada taka istražuju i p i t an j a i n f o rma t i k e , m o d e r n i h 
me t oda obrade p o d a t a k a i s r o d n i h disciplina«. T i m o d r e d b a m a da ta je 
z a k o n s k a osnova z a posto jan je i r a d D l C - a . 
»Uputstvom o vođenju ev idenc i j a u arhivima« 3 u a r h i v i m a se vode 
ove ev idenc i je : k n j i g a p r i m l j e n e a rh i v ske građe, k n j i g a općeg inven ta ra 
a rh i v ske građe, k n j i g a i n v en ta ra z a po j ed in i a r h i v s k i f ond i z b i r k u , k n j i ­
ga depoz i ta , matični l i s t a rh i v ske i r eg i s t ra turne građe k o j a se na la z i 
i z van a r h i v a i vodič k r o z a r h i v s k u građu. 
A r h i v H r v a t s k e kao matični a rh i v i h i s t o r i j s k i a r h i v i — kao reg ional ­
n i a r h i v i (B je lovar , D u b r o v n i k , K a r l o v a c , Os i jek , Pa z in , R i j e k a , S lavon­
s k i B r o d , S i sak , Sp l i t , Varaždin, Zada r i Zagreb") m o r a j u , u s k l a d u sa za­
k o n o m obavezno redovno dos tav l j a t i D I C - u A r h i v a H r v a t s k e in fo rmat i v ­
na pomaga la , vodič i inven ta r za po j ed in i f ond (u 2 p r im j e rka ) 5 . 
O s i m p r i k u p l j a n j a t i h pomaga la , zadatak D IC -a je d a p r i k u p l j a , 
obrađuje i daje n a korištenje poda tke o f o n d o v i m a i z b i r k a m a n a pod-
1 Narodne Novine 31/1963. 
1 Narodne Novine br. 25/1978. 
3 Narodne Novine br. 7/1963. 
* »Odluka o određivanju područja na ko j ima arhiv i vrše arhivsku slu­
žbu« (NN 28/1963), čime je i utvrđena arhivska mreža na području S R H . 
5 »Zakon o zaštiti arhivske građe i arhivima« (NN 25/1978) čl. 56 
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ručju S R H ( Inst i tut z a h i s t o r i j u radničkog pok r e t a , J A Z U , N a c i o n a l n a i 
sveučilišna b i b l i o t eka , naučne b ib l i o t eke , i dr.) 6 . 
Značajan d i o a rh i v ske građe z a proučavanje e k o n o m s k i h , soc i j a ln ih , 
k u l t u r n i h i društvenih p r i l i k a o d 13. do 19. st. na l a z i se k o d v j e r s k i h 
o rgan i zac i j a , naročito u n a d b i s k u p s k i m , k a p t o l s k i m , b i s k u p i j s k i m , žu­
p n i m i s a m o s t a n s k i m a r h i v i m a . P r i k u p l j a se ev idenc i ja o građi u posje­
d u p r i v a t n i h osoba . 
Uspos tav l j a se s u r a d n j a i s d r u g i m a r h i v i m a u o s t a l i m soc i ja l i s t i ­
čkim r e p u b l i k a m a i p o k r a j i n a m a u S F R J , a i s t o t ako nas t o j i se uspo­
s t a v i t i veza i s a r h i v i m a u d r u g i m z em l j ama , osob i to sus j edn im . 
D I C p r i k u p l j a i poda tke o s t an ju a r h i v a i a rh i v ske službe n a pod­
ručju S R H d a b i A r h i v H r v a t s k e , k a o matična a r h i v s k a us tanova , mogao 
p r a t i t i stanje i razvoj d j e l a tnos t i u r e p u b l i c i , te da b i mogao p r i p r e m i t i 
određene anal i ze i po p o t r e b i i n t e r v en i r a t i u in te resu razvo ja a rh i v ske 
službe u S R H . P r e m a tome, D I C je g l avn i i n f o r m a t i v n i centar z a cjelo­
k u p n u a r h i v s k u službu u S R H . 7 
D I C vod i i e v i denc i ju o k o r i s n i c i m a a rh i v ske građe, te o korištenju 
građe. 8 U A r h i v u H r v a t s k e te se ev idenc i je p ravov r emeno vode n a r u ­
b n o bušenim k a r t i c a m a ( R B K ) , ko je s u se z a t u s v r h u — za sada — 
pokaza le na jp r i k l adn i j e . ' 
U pos l j ednje v r i j eme D I C r a d i n a p r i p r e m i određenih poda taka 
za A u t o m a t s k u o b r a d u p o d a t a k a (AOP). Izrađene s u i određene pr ip re ­
m e za o b r a d u matičnih k n j i g a i r u b n o bušenih k a r t i c a s p o d a c i m a o 
f o n d o v i m a i z b i r k a m a građe u S R H . 
D I C je u svome d j e l ovan ju — o s i m dokumentac i ono - in f o rmat i vne 
službe — organ i zac iono obuhvaćao i stručnu b i b l i o t e k u s čitaonicom. B i ­
b l i o t e k a A r h i v a H r v a t s k e d je lu je već o d 1892. godine, ' 0 k a d a počinje s 
p r i k u p l j a n j e m bibliotečne građe s područja pov i j e s t i i pomoćnih pov i ­
j e s n i h znanos t i , a l i i n e k i h d r u g i h ob l a s t i k u l t u r e i nauke . 
2. Sadašnje stanje D l C - a 
Dosadašnjom o r g a n i z a c i o n o m s h e m o m D I C obuhvaća: čitaonicu, do-
k u m e n t a c i o n o - i n f o r m a t i v n u službu, stručnu b i b l i o t e k u . 
6 »Arhivski fondovi i zbirke u S F R J za SRH«, Beograd, 1984. str. 27. 
7 »Zakon o zaštiti arhivske građe i arhivima« (NN 25/1978) čl. 55 
8 Evidenci je se vode u sv im h is tor i j sk im arhiv ima, a l i nisu standardi­
zirane. 
' Z a g o t t a D. Djelovanje D lC -a Arh i va Hrvatske »Arhivist« vol . X X X I , 
1—2/1981. 
, 0 Preuzimanjem uprave 1892. godine Ivan p l . Bojničić-Kninski »kao čo­
vjek modernih nazora svaki posao u arh ivu shvaćao ozbil jno i udešavao po 
načelima o arhiv ima, arhivist ike. A rh i vu je pr ibavio potrebnu stručnu knj i­
žnicu, zbirke h is tor i j sk ih s l ika i geografskih karata«, Hrva tska Enciklopedi ja, 
Zagreb, 1941. sv. 1. Arh iv str. 599. 
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Čitaonica A r h i v a H r v a t s k e , k o j a je og ledalo a rh i va p r e m a v a n j s k o m 
sv i j e tu , d je lu je u otežanim uv j e t ima . Zbog nedos ta tka p r o s t o r a (svega 
32 m j e s t a za čitače) v r l o česte s u n e p r i l i k e u čitaonici, osob i t o k a d a n a 
praktični r a d s t i gnu grupe učenika iz škola usmje renoga obrazovan ja . " 
Iz i s toga raz loga priručna b i b l i o t e k a u čitaonici svedena je n a m i n i ­
m u m p o t r e b n i h kn j i ga . O s i m toga, zbog nedos ta tka spremišnog pro ­
s t o r a građa se za potrebe čitaonice d o p r e m a sa devet različitih l oka ­
c i j a u Zag r ebu i i z van g rada (na k o j i m a se danas na l a z i A r h i v H r va t ­
ske) , t ako da j e često v r e m e n s k i nemoguće udovo l j i t i željama čitača. 
Zbog o r gan i z i r an j a adekvatne službe dežuranja, u čitaonici je zapos l en 
j e d a n r a d n i k a rh i v i s t -dokumenta l i s t . ' 2 
D o k u m e n t a c i o n o - i n f o r m a t i v n a služba o r i j en t i r a l a se u svome r a d u 
n a : vođenje ev idenc i j a o građi u a r h i v i m a u S R H 1 3 , e v ident i ran je arh iv ­
ske građe i z van a rh i va ' 4 , vođenje ev idenc i ja o građi k o j a se odnos i n a 
S R H , a na l a z i se u d r u g i m r e p u b l i k a m a i p o k r a j i n a m a , vođenje eviden­
c i j a o građi u a r h i v i m a i z van zeml je , a odnose se n a područje S R H , vo­
đenje r a z n i h s t a t i s t i ka , p r i k u p l j a n j e i o b r a d u p o d a t a k a o r a d u u a r h i ­
v i m a u S R H (p lanov i r ada , izvještaji, s a m o u p r a v n i a k t i i dr.) 1 5 
Preuzimajući a r h i v s k a pomaga la , vodiče i inventare , D I C je do 
sada p r i k u p i o o k o 6000 pomaga la . Međutim, m o r a se p r i m i j e t i t i d a u 
pos l j edn j i h n e k o l i k o god ina zna tno opada b r o j p r i m l j e n i h pomaga la . 
Spec i j a lna b i b l i o t e k a A r h i v a H r v a t s k e s a f u n d u s o m o d p r e k o 60.000 
svezaka — i m a zadaću d a p r i k u p l j a , obrađuje i izdaje n a korištenje b i ­
bliotečnu građu s područja a rh i v i s t i k e , pov i j es t i , pomoćnih pov i j e sn ih 
znanos t i , i n f o r m a t i k e , te o s t a lu bibliotečnu građu k o j a unapređuje ar­
h i v s k u djelatnost. 1* B i b l i o t e k a danas dje luje u također v r l o n e p o v o l j n i m 
uv je t ima. 1 7 Spremišta bibliotečne građe na laze se r a za su ta n a četiri 
različita mjes ta po Zagrebu . Sve to još više otežava p r o v e d b u rev iz i j e 
bibliotečnog f onda . 
B i b l i o t e k a A r h i v a H r v a t s k e s v o j om djelatnošću u l a z i i u zajednički 
Bibliotečno-informacijski s i s t em (BIS ) H r v a t s k e p r i N a c i o n a l n o j i sve-
" P r i l i kom izgradnje zgrade, Arh iv Hrvatske imao je cea 1500 dužnih me­
tara arhivske građe. Za tu količinu građe izgrađena je čitaonica sa 32 mje­
sta za čitače. Prema slovenskim standardima: (»Poročevalec« let. I I I od 14. 
juna 1984.) za t ipsk i arhiv s 2500 dužnih metara arhivske građe potrebno je 
imat i čitaonicu s najmanje 8 mjesta za čitače. Prema tome, Arh iv Hrvatske, 
ko j i u ovom trenutku ima cea 15000 dužnih metara arhivske građe, trebao 
b i ima t i čitaonicu s najmanje 48 mjesta za čitače. 
12 Do 1985. god. u čitaonici je naizmjenično dežuralo 10 radnika . 
, 3 »Zakon o zaštiti arhivske građe i arhivima« (NN 25/1978) čl. 42. 
14 Za sada je standardizirana jedino evidencija Zb i rk i arhivske građe. 
15 Ostale evidencije su bez određenih standardnih podataka. 
14 Godišnje se izda cc 1200 knj iga i časopisa na korištenje istraživačima u 
čitaonici, te i zradi preko 1800 kataložnih kart ica. 
17 Standard za biblioteke i specijalne bibl ioteke je 25 knj iga na m 2 , dok 
je u Arh ivu Hrvatske na m 2 500 knjiga. 
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učilišnoj b i b l i o t e c i u Zag rebu . U o k v i r u B I S - a predviđeno je osnivanje 
14 baza p o d a t a k a z a različita znans tvena područja.' 8 P r e m a z a m i s l i gru­
pe historičara, u o k v i r u t i h 14 baza B I S - a t r eba la b i b i t i i ba za za po­
vi jest ; predloženo je da b u d e smještena u A r h i v u Hrva t ske . ' 9 
Sve navedene poslove, te ku l tu rno -p r o s v j e tnu d je la tnost p r a k s o m 
učenika i s tudena ta u g l a v n o m obav l j a ju r a d n i c i D IC-a , a n j i h je više 
nego nedovo l jno . D o ove 1985. godine u D I C - u su r a d i l a četiri r a d n i k a . 
Ove godine p r i m l j e n je u s t a l n i r a d n i odnos j edan knjižničar (SSS) z a 
potrebe b ib l i o t eke , te j edan a rh i v i s t a -dokumenta l i s t a (VSS ) n a poslove 
sta lnoga dežurnog u čitaonici, međutim, d v a s u r a d n i k a prešla u d r u ­
ge odjele. S a d a u b ib l i o t e c i rade dva r a d n i k a , o d toga j e d a n V S S i j edan 
S S S , u čitaonici j edan V S S , te j edan V S S za ostale pos love D l C - a , dak le 
u k u p n o je zapos leno četiri r a d n i k a . 
3. P r o j e k c i j a razvo ja 
N a g l i razvo j t ehn ike i e l ek t ron ike , a s t ime u vez i i u b r z a n i razvo j 
o s t a l i h g rana znanos t i , među k o j i m a i pov i j esne te pomoćnih pov i j e sn ih 
znanos t i , uv j e tova l i su p romjene ko je s u se desi le u o b r a d i , p r i s t u p u , 
a shodno tome i z ah t j e v ima p r e m a m a t e r i j a l i m a k o j i se čuvaju u a rh i ­
v i m a . Šezdesetih god ina zamišljena je n o v a s t r u k t u r a , ak t i vnos t i dje­
la tnost A r h i v a H r v a t s k e , p a t ako i nekadašnjeg te današnjeg D l C - a , ko­
j a je , do danas znatno nadmašila zacr tane p lanove . 
S toga se s m a t r a da b i D I C trebao p r e r a s t i u I N D O K službu, k o j a 
b i u sebi sadržavala ( tabela 1): 1. čitaonicu, 2. r e f e ra lnu d je latnost , 3. 
p r i p r e m u za a u t o m a t s k u o b r a d u p o d a t a k a (AOP), 4. A O P , 5. izdavačku 
dje latnost , 6. ku l tu rno -p r o s v j e tnu d je la tnost , 7. r a z vo jnu službu, 8. ma­
tičnu službu. 
Čitaonica A r h i v a H r v a t s k e m o r a l a b i zbog s v i h ran i j e naveden ih 
p r o b l e m a i m a t i j ednoga s ta lnog radnika-dežurnog, k o j i b i i n f o r m i r a o či­
tače i ostale k o r i s n i k e , te v od i o b r i g u o građi k o j a i m se daje na korište­
nje. U z njega b i b i l o po t r ebno da r a d i i j e d a n r a d n i k — a r h i v s k i te­
hničar k o j i b i vod io ev idenc i je čitaonice o čitačima i korištenju građe, 
te o d o p r e m i i o t p r e m i građe iz čitaonice. E v i d e n c i j e b i se kasn i j e obra ­
đivale k o m p j u t e r s k i . O s i m toga čitaonicu b i b i l o neophodno o p r e m i t i i 
s n e k o l i k o mikročitača, zbog toga što će se n a korištenje sve više da­
va t i m i k r o f i l m i r a n a a r h i v s k a građa, a ne k a o do sada o r i g ina lna . 
Re f e ra lna d je latnost o r i j e n t i r a l a b i se n a p r i k u p l j a n j e , o b r a d u i 
prezent i ran je ev idenc i j a o građi u S R H , z a t i m o S R H u o s t a l i m kra jev i ­
m a Jugos lav i j e te i z van zeml je . P r i k u p l j a l i b i se i p odac i o r a d u u a rh i -
18 »Nacrt informaci jskog sistema NSB« Zagreb 1979 (šapirografiran ma­
terijal) 
" Z a g o 11 a D. »Arhivska djelatnost u bibliotečnoinformacijskom si­
stema« H is to r i j sk i Zbornik, XXX I I I—XXXIV/1980—1981 , str. 381. 
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v i m a (b i l i b i p r e z en t i r an i p r e k o B i l t ena ) , p o p u t o s t a l i h stručnih in f o rma ­
c i j a s područja a rh i v i s t i k e , i o s ta l ih pomoćnih pov i j e sn ih znanos t i , te 
pov i j es t i . Uključivanjem a rh i v ske službe S R H u A r h i v s k i i n f o r m a c i j s k i 
MEĐUSOBNO KOMUNICIRANJE ODSJEKA 
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s i s t em (AIS) a r h i v i m a su određene obavezne ev idenci je . Međutim, sma­
t r a se da b i p o p i s t i h ev idenc i j a t r eba lo proširiti, t ako d a b i I N D O K 
služba A r h i v a H r v a t s k e v o d i l a ove ev idenc i je i pop ise : 2 0 1. pop i s vodiča 
a r h i v a u S R H , 2. pop i s i n v e n t a r a a rh i va u S R H , 3. pop i s o s ta l i h poma­
ga la a r h i v a u S R H , 4. pop i s m i k r o f i l m o v a sn im l j ene građe u a r h i v i m a 
u S R H , u s v r h u zaštite, a i s t o t ako i sn im l j ene građe i z van zeml je u 
s v r h u zamjene i l i res t i tuc i j e , 5. pop i s k s e r o k s a građe i z v a n j s k i h a r h i v a 
u a r h i v i m a u S R H , 6. pop i s r e s t aur i r ane građe a r h i v a u S R H , 7. pop i s 
a k v i z i c i j a a r h i v a u S R H , 8. pop i s depoz i ta a r h i v a u S R H , 9. pop i s z b i r k i 
a r h i v s k e građe, 10. pop is građe i z van a r h i v a , 11. pop is građe k o d pr iva t ­
n i h osoba, 12. p o p i s r e g i s t r a t o ra a r h i v a u S R H , 13. pop is građe u d r u g i m 
socijalističkim r e p u b l i k a m a / p o k r a j i n a m a , 14. pop i s građe u d r u g i m ze­
m l j a m a o H r v a t s k o j , 15. e v idenc i j a o a r h i v i m a u S R H , 16. ev idenci je sa­
m o u p r a v n i h a k a t a a r h i v a u S R H , 17. e v idenc i j a godišnjih i s rednjoro­
čnih p r o g r a m a i izvještaja a r h i v a u S R H , 18. ev idenc i ja anke ta i stat is­
t i k a 19. ev idenc i j a k o r i s n i k a čitaonice A r h i v a H r v a t s k e , 20. ev idenc i j a 
građe k o j a se k o r i s t i u čitaonici A r h i v a H r v a t s k e , 21. ev idenc i ja dop r eme 
i o tp reme građe u i iz čitaonice A r h i v a H r v a t s k e , 22. ev idenc i j a o iz­
ložbama n a k o j i m a se sud je lova lo s a r h i v s k o m građom, 23. ev idenc i ja o 
sav j e tovan j ima (republičkim, savezn im i međunarodnim), 24. ev idenc i ja 
o školovanju k a d r o v a : — n a s t a v n i p l a n o v i i p r o g r a m i (usmjereno obra­
zovanje, d o d i p l o m s k i , p o s t d i p l o m s k i , te a r h i v s k i tečaj i) — p r a k s a učenika, 
25. ev idenc i ja o r a d n j a m a iz a rh i v i s t i k e n a m a t u r a m a , stručnim i s p i t i m a , 
m a g i s t e r i j i m a i d o k t o r a t i m a , 26.ev idenci ja o znans t v en im t e m a m a u koje 
b i se m o g l i i t r e b a l i uključiti i a r h i v i . 
P r i p r e m a za a u t o m a t s k u o b r a d u p o d a t a k a (AOP) b i o b i po tpuno no­
v i zadatak A r h i v a Hrva t ske . 2 P r i l i k o m p r i p r e m e za A O P t reba lo b i vo­
d i t i računa o: p r o c e s u r a d a n a o b r a d i građe u a r h i v i m a , zah t j e v ima ko­
r i s n i k a građe i i n f o r m a c i j a o građi, z a h t j e v i m a ins t i tu ta , društveno-po­
litičkih organ i zac i j a , u s t anova i dr . , z a h t j e v i m a građana (povećani za­
h t j e v i z a genealoškim istraživanjima i podac ima ) . 
N a osnov i već stečenog i skus t va , mog l o b i se p r i s t u p i t i o b r a d i u pr­
v o m r e d u : ev idenc i j a o f o n d o v i m a i z b i r k a m a n a području S R H , matičnih 
kn j i g a , a r h i v s k i h pomaga la , ka r t og ra f ske z b i r k e , z b i r k e p lanova , z b i r k e 
Gradišćanskih H r v a t a . 
D o sada je već b i l o pokušaja su radn j e AOP-a O d j e l o m za hrvat­
s k u povi jest C e n t a r za pov i j esne znanos t i Sveučilišta u Zagrebu , na 
o b r a d i određenih u r b a r s k i h sp i sa 15—17 stoljeća i to z a Zagrebačku, K r i -
ževačku, i Varaždinsku županiju. Uz to j e n a Sav je tovan ju a r h i v s k i h 
r a d n i k a H r v a t s k e u S l a v o n s k o m B r o d u 1985. god. p r e zen t i r ana ob rada 
R B K s p o d a c i m a o f o n d o v i m a i z b i r k a m a u S R H . Z a sve te pos love s 
2 0 Evidencije pod brojem 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 15, 19 i 20 vode se prema AIS-u. 
21 Z a g o t t a D. »Baza podataka Arh i va Hrvatske«, Arh ivsk i vjesnik 
27/1984. str. 240. 
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o b z i r o m n a opsežnost s a m i h p r i p r e m a — jer va l j a istražiti, se lekc ion i ­
r a t i , p r i p r e m i t i i o b r a d i t i mnoštvo p o d a t a k a — neophodno je zapos l i t i 
d oda tn i spec i j a l i z i r an i k a d a r upravo z a te poslove. 
S m a t r a se d a s u v e l i k i k o m p j u t e r i neekonomučni, za ovakve ustanove 
i o b r a d u o v a k v i h v r s t a ka r t o t eka i dato teka , osob i t o u faz i s t varan ja i 
uhodavan j a s i s t ema. P r i l i k o m odlučivanja o n a b a v i k o m p j u t e r a va l j a 
r a z m a t r a t i određene k r i t e r i j e : mogućnost m e m o r i r a n j a i obrađivanja 
većih i složenijih ba za poda taka , v e l i k a b r z i n a ob rade poda taka , moguć­
nost uključenja n a veće baze poda taka , mogućnost priključenja više 
t e rm ina l a , s i gurnos t p o h r a n j e n i h poda taka . 
N a t eme l ju t i h k r i t e r i j a s m a t r a se d a b i po t rebe a rh i v ske d j e la tnos t i 
u o v o m t r e n u t k u p o t p u n o zadovo l j i o m a n j i tzv. p e r sona ln i k o m p j u t e r . 
N a tržištu u o v o m m o m e n t u pos t o j i mnoštvo p e r s o n a l n i h k o m p j u t e r a , 
međutim, o t i p u k o m p j u t e r a odlučit će se u t r e n u t k u nabave , zbog toga 
što se svakodnevno po j a v l j u ju sve k va l i t e tn i j i , jači i b o l j i p e r s o n a l n i 
k o m p j u t e r i . 
A r h i v H r v a t s k e već od 1899. god. r edov i t o izdaje svoj časopis »Arhiv­
s k i vjesnik« sa sadržajima iz područja a r h i v i s t i k e i o s t a l i h pomoćnih 
pov i j e sn ih znanos t i , te pov i j es t i općenito. U pos l j edn je v r i j eme j a v l j a 
se sve veća po t r eba z a i z v a n r e d n i m i z d a n j i m a A r h i v a H r v a t s k e u ko j i ­
m a b i se ob jav l j i v a l a građa, inven ta r i , vodiči, različite studi je , mag is tar ­
ske i druge radn je i d r . S toga b i b i l o neophodno o rgan i z i r a t i što rac io­
n a l n i j u j ednos ta vn i ju p r i p r e m u tekstova , a i s to t ako i štampanje s v ih 
t i h p u b l i k a c i j a . 
K u l t u r n o - p r o s v j e t n a d je latnost također spada u o k v i r I N D O K cen­
t ra . U t u d je la tnost uključeni su sv i r a d n i c i A r h i v a , ov isno o p o t r e b a m a i 
zah t j e v ima centara za usmje r eno obrazovan je učenika u k u l t u r i . Z a te 
učenike po t r ebno je i z r a d i t i p r o g rame rada , p r i p r e m i t i sadržaj r a d a , a 
isto t ako k o o r d i n i r a t i n j i hov praktičan r a d u A r h i v u sa zah t j e v ima n j i ­
hove nastave. O s i m t i h pos lova , n e o p h o d n a je s u r a d n j a s r a z n i m ins t i ­
t u c i j a m a na p r i p r e m a m a naj različitijih izložbi. 
D o sada A r h i v H r v a t s k e u svome p r o g r a m u r a d a ni je imao razvoj ­
n u službu. Međutim, u k o l i k o se želi a k t i v n o uključiti i p r a t i t i društve­
n a k r e tan ja , z a t i m razvo j t ehn ike i tehnolog i je , te shodno tome razvo j 
a r h i v i s t i k e i pomoćnih pov i j e sn ih znanos t i u sv i j e tu i u nas, po t r ebno je 
osnova t i r a z vo jnu službu. Zadaća te službe b i l a b i k o n t i n u i r a n o praćenje 
i p r o g r a m i r a n j e a rh i v ske službe, davanje s m j e r n i c a ra zvo ju i usmje ra ­
van ju r a d a a r h i v a n a određene najvažnije, ključne p rob l eme a rh i vske 
d j e la tnos t i . 
A r h i v H r v a t s k e kao matični a rh i v , s najstručnijim k a d r o v i m a i naj­
većim i s k u s t v o m u S R H s dugom t r a d i c i j o m , (osnovao ga je 1643. god. 
H r v a t s k i Sabor ) , i m a matičnu i instruktažnu službu k o j o m pruža po­
moć o s t a l i m h i s t o r i j s k i m a r h i v i m a u n j i h o v o m d je lovan ju , a isto tako 
i o s t a l i m i m a o c i m a a rh i v ske građe u n j e n o m čuvanju, sređivanju, evi-
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d e n t i r a n j u i p r e z e n t i r a n j u te građe. N e o p h o d a n b i b i o j e d a n čovjek za 
taj posao u s u r a d n j i s a stručnjakom za određeno područje d je la tnos t i . 
4. B a z a z a pov i j es t 
Danas b i b l i o t e k a A r h i v a H r v a t s k e s v o j om djelatnošću u l a z i u za­
jednički Bibliotečno-informacijski s i s t em (BIS ) H r v a t s k e . C i l j toga 
s i s t ema n i j e d a se pove zu sadašnji nepovezan i I N D O K c e n t r i i službe, 
već d a se os tvare dogovoren i c i l j e v i i z adac i u o d n o s u n a i n f o r m a c i j s k i 
s i s t e m S R H i u o d n o s u n a s i s t em znans t ven ih i n f o r m a c i j a z a S F R J . U 
o k v i r u B I S - a predviđene s u baze p o d a t a k a z a po j ed ine znanos t i . Među 
t i m b a z a m a j e b i l a i b a z a z a pov i jes t . 
U dogovo ru s N a c i o n a l n o m i sveučilišnom b i b l i o t e k o m B A Z A Z A 
P O V I J E S T n a l a z i l a b i se u o k v i r u A r h i v a H r v a t s k e , a spec i j a lna a rh i vsko -
-pov i jesna b i b l i o t e k a t r a n s f o r m i r a l a b i se u b a z u p o d a t a k a . P r e m a za­
m i s l i g rupe historičara k o j i s u i i z r a d i l i n a c r t baze, f u n k c i j a b i j o j b i l a : 
ev ident i ran je postojeće građe, početna o rgan i zac i j a sus tavnog a k t i v n o g 
i n f o r m i r a n j a o činjenicama ko je će se u t v r d i t i k a o »udarne« z a da l je ak­
t i v n o s t i baze, k o o r d i n i r a n j e d i n a m i k e ra zvo ja h i s t o r i j s k i h a r h i v a s gle­
dišta o snovn ih p o t r e b a h i s t o r i j ske znanos t i i a r h i v s k e d j e la tnos t i te 
n j ihove društvene funkc i j e , pos tav l jan je redovne k o m u n i k a c i j e s baza­
m a p o d a t a k a u z e m l j i i i no z ems t vu , rješavanje p i t a n j a ob ra zovan ja ka ­
drova . 
P r e m a ana l i z i , već u sadašnjem t r e n u t k u k o r i s n i c i I N D O K cen t ra 
b i l i b i u jedno i k o r i s n i c i i n f o r m a c i j a baze p o d a t a k a ( tabela 2): h i s t o r i j ­
ske ins t i tuc i j e i i n s t i t u t i , f aku l t e t i , r a z n i muze j i , i n s t i tuc i j e ko je se bave 
h i s t o r i j o m p r i r o d n i h znanos t i , spec i ja lne h i s t o r i j s k e i osta le b ib l i o t eke , 
R T V , štampa, l e k s i k o g r a f s k i zavod , s tuden t i (pov i jest i , p rava , p o l i t i k e , 
ekonomi j e i d r u g i h f aku l t e t a n a d o d i p l o m s k o m i p o s t d i p l o m s k o m s tud i ­
ju ) , nas t a vn i c i u p r a k s i i p e r m a n e n t n o m obrazovan ju , učenici usmjere­
nog obrazovan ja , istraživači i l i c i j e l i t i m o v i istraživača k o j i rade n a po­
j e d i n i m p r o j e k t i m a , razne mani fes tac i j e h i s t o r i j s k o g značaja. 
B a z a z a pov i j es t b i t r eba la o rgan i zac iono sadržati: r e f e r a lnu djelat­
nost , i zdavanje k n j i g a i časopisa, i z r a d u b i b l i o g ra f i j a r a d o v a pov i j e sn ih , 
a r h i v s k i h i pomoćnih pov i j e sn ih znanos t i , praćenje domaće i s t rane iz­
davačke d je la tnos t i , p r i k u p l j a n j e p o d a t a k a i i z r a d u b i b l i o g r a f i j a d j e l a 
i z d a n i h u i nos t r ans t vu , a odnose se n a pov i jest n a r o d a i n a r o d n o s t i u 
S R H . 
Z U S A M M E N F A S S U N G 
D. ZAGGOTTA: I N D O K - D I E N S T I M A R C H I V K R O A T I E N S 
Der Ar t ike l stellt die Entw ick lung des Dokumentation- und Information­
szentrum (DIZ) des Arch iv Kroat iens und die archivalische Dienste i n Kroat-
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ien von 1964 dar, wann seine gesetzliche Grundlage bis zum heutigen Tage 
formuliert wurde. M a n glaubt das s mi t technologischen Entw i ck lung und 
Vergrösserung den Bedürfnisse des Benutzers der Archival ien, die ehemalige 
D IZ i n INDOK-Dienst herednwachsen müsste. Dieser Dienst würde sich ausser 
auf seine tägliche Tätigkeit, auch auf einige R icht l in ien der Entw ick lung der 
archivas tischen Tätigkeit, die bis jetzt n icht umfasst war orientiren. H i e r 
denkt man vorzugsweise auf die automatische Bearbeitug der Daten, den 
Entwicklungdienst und die Informationsbasis für die Geschichte. Der so ver-
breitete INDOK-Dienst des Archivs Kroat iens wäre imstande wirksamer und 
besser seine Tätigkeit machen u n d somit s ich i n das Archivinformationszent-
r u m von Jugoslavien einzuschalten. 
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